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冗 六 ーヒ ン・,
一
、
予
今
日
侠
客
伝
四
集
五
之
巻
末
、
三
丁
余
稿
之
、
廿
―
―
―
丁
う
ら
同
終
迄
也
°
廿
四
丁
め
半
丁
名
坪
分
残
ル
o••
•••. 
一
、
昼
前
、
木
村
亘
よ
り
使
札
、
今
朝
消
右
衛
門
を
以
、
此
方
よ
り
使
札
造
候
回
報
也
°
侠
客
伝
三
梨
黙
老
評
瞥
出
来
、
見
せ
ら
る
o
同
〔
―
一
月
朔
日
〕
同
〔
一
0
月
―
四
日
〕
一
、
昼
後
、
つ
る
や
喜
右
衛
門
よ
り
使
を
以
、
傾
城
水
滸
伝
十
三
福
上
秩
、
今
日
う
り
出
し
候
よ
し
二
て
、
壱
n被
差
越
之
、
本
仕
立
わ
ろ
し
°
…
…
同
〔
正
月
五
日
〕
一
、
薄
荘
、
芝
泉
市
よ
り
使
札
、
金
瓶
梅
一
―
一
集
こ
と
の
外
評
判
宜
く
、
多
く
う
れ
候
―
―
付
、
製
本
不
間
合
こ
ま
り
候
よ
し
、
初
編
・
ニ
編
上
昏
す
り
、
ふ
く
ろ
入
―
―
直
し
候
よ
し
―
―
て
、
右
墨
ふ
く
ろ
被
贈
之
、
且
あ
と
作
之
事
た
の
ミ
来
ル
°
諮
取
返
翰
遣
ス
o
…
・:
同
〔
九
月
ニ
―
―
日
〕
一
、
同
刻
〔
薄
荘〕
、
芝
泉
市
見
せ
も
の
よ
り
使
札
°
太
郎
へ
水
滸
伝
人
物
大
に
し
き
画
六
枚
被
贈
之
°
泉
市
出
店
の
事
―
―
付
、
無
寸
暇
甲
午
日
記
〔
九
月
一
六
日
〕
後
編
注
匹
第
二
項
参
照
°
芯
簡
補
注
篇
一
、
金
瓶
梅
―
―
一
集
下
編
五
の
巻
、
筆
工
壱
丁
余
稲
之
、
昼
後
ハ
消
右
衛
（
マ
マ
）
無
之
よ
し
、
宗
伯
病
気
見
廻
申
来
ル
°
実
ハ
金
瓶
梅
一
it＿
て
稿
本
を
ほ
つ
す
る
な
る
へ
し
°
右
使
差
屯
IL
、
明
日
可
参
よ
し
―
―
て
帰
去
°
同
〔
九
月
一
七
H
〕
一
、
芝
神
明
前
、
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
よ
り
使
札
°
…
…
且
金
瓶
梅
稼
本
等
の
催
促
申
来
ル
°
右
報
翰
遣
ス
°
且
此
方
の
様
子
＜
ハ
し
く
申
造
し
早
°
同
〔
一
0
月
五
日
〕
一
、
昼
飯
後
早
と
、
芝
神
明
前
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
来
訪
°
手
み
や
け
持
参
、
予
対
面
°
金
瓶
梅
稿
本
さ
い
そ
く
也
°
雑
談
数
刻
帰
去
o
:・
…
同
〔
一
0
月
ニ
―
-
U
〕
一
、
今
日
よ
り
芝
泉
市
板
、
新
編
金
瓶
梅
―
―
―
集
下
編
八
冊
の
内
、
五
ノ
巻
画
稿
面
之
、
今
夕
四
時
迄
1
―
四
丁
半
稿
之
°
四
半
時
如
例
一
同
就
枕
°
同
〔
一
〇
月
―
四
日
〕
一
、
泉
市
板
、
新
編
金
瓶
梅
一
―
一
編
下
峡
、
二
之
巻
終
迄
、
五
丁
半
絵
わ
り
今
夕
四
時
迄
―
―
稿
之
、
四
半
時
一
同
就
枕
°
同
〔
一
0
月
一
五
日
〕
ニ
四
O
門
参
り
、
用
向
示
談
等
―
―
て
ひ
ま
入
、
短
日
―
―
付
休
箪
同
様
也
°
夜
分
ハ
休
息
°
今
夕
四
時
過
一
同
就
枕
o
l
、
・右
の
こ
と
く
所
用
打
つ
A
き
有
之
―
ー
付
、
金
瓶
梅
稼
本
ハ
休
筆
也
°
夕
方
よ
り
膝
冷
候
―
―
付
、
爛
に
よ
り
休
息
°
今
夕
四
時
如
例
一
同
就
枕
°
…
・:
一
、
芝
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
た
の
ミ
合
巻
双
昏
、
此
節
予
眼
病
―
―
て
出
来
か
ね
候
間
、
可
及
断
、
清
右
衛
門
へ
申
付
、
泉
市
へ
罷
越
、
口
状
申
入
候
様
、
巨
細
―
―
申
示
し
、
認
か
け
之
右
画
稿
十
丁
、
消
右
衛
門
―
―
わ
た
し
館
、
右
両
稿
泉
市
—
ー
見
せ
、
ケ
様
―
―
迄
い
た
し
候
得
と
も
、
何
（
マ
マ
）
分
細
芯
か
き
入
出
来
、
無
拠
及
断
候
旨
、
可
申
聞
旨
申
付
骰
、
明
日
明
後
日
中
可
参
よ
し
申
之
、
帰
去
°
一
、
然
ル
処
、
昼
後
九
半
時
比
、
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
来
ル
°
予
対
面
°
先
刻
硝
右
衛
門
へ
中
付
四
候
趣
申
聞
、
及
断
候
へ
と
も
、
既
に
表
昏
外
題
ほ
り
出
来
、
今
日
持
参
仕
候
処
、
今
さ
ら
難
義
―
ー
及
ひ
候
旨
、
達
而
被
頼
之
、
キ1
年
此
下
峡
分
潤
筆
請
取
置
候
ーニ
付
、
強
て
も
断
か
た
＜
存
候
ハ
ヽ
、
箪
エ
ハ
別
岳
大
字
＿
＿
害
候
て
、
可
然
旨
、
出
来
の
画
稿
十
丁
ハ
画
工
国
貞
へ
造
し
画
せ
候
様
、
申
談
し
候
処
、
と
ひ
ら
稿
本
、
明
日
迄
面
囮
囚
申
―
ー
付
、
い
つ
れ
明
廿
七
日
昼
時
、
人
差
越
候
様
示
談
い
た
し
、
彫
刻
出
来
の
外
題
あ
っ
か
り
お
く
。
…
•
,
•
〔
天
保
五
年
〕
―
一
月
一
日
同
〔
一
0
月
二
六
日
〕
同
〔一
0
月
一
六
日〕
同
〔一
0
月
二
七
日〕
ニ
四
一
、
昼
九
時
、
芝
泉
市
よ
り
使
札
ヲ
以
、
昨
日
約
束
之
金
瓶
梅
画
稿
本
乞
二
付
、
右
と
ひ
ら
稿
二
本
、
泉
市
使
ヲ
以
、
応
上
エ
金
兵
衛
へ
造
候
処
、
金
兵
衛
当
番
の
よ
し
二
て
、
差
置
又
帰
り
来
ル
°
依
之
、
し
ハ
（
マ
マ
）
ら
く
ま
た
せ
、
右
金
瓶
梅
―
―
―
集
―
―
―
集
五
の
巻
筆
エ
出
来
分
、
壱
丁
半
弱
、
此
節
ひ
か
へ
の
分
椴
昏
―
―
か
き
取
、
右
画
稿
本
五
六
冊
返
翰
さ
し
添
、
泉
市
使
に
わ
た
し
遣
ス
°
但
金
瓶
梅
看
板
出
来
、
す
り
本
被
為
見
之
、
則
受
取
お
き
、
其
義
も
回
翰
申
遣
ス
0
一
、
今
朝
、
金
瓶
梅
三
集
下
峡
、
五
七
ノ
と
ひ
ら
二
枚
稿
之
°
其
後
本
文
出
来
分
壱
丁
半
弱
、
此
方
ひ
か
え
に
苦
と
り
、
昼
飯
後
よ
り
侠
客
伝
四
集
五
ノ
巻
初
校
、
廿
四
丁
右
終
迄
校
之
o
:
・
・
:
同
〔
一
0
月
二
九
日
〕
一
、
薄
暮
、
芝
泉
市
よ
り
使
札
、
金
瓶
梅
―
―
―
集
下
峡
、
と
ら
ひ
筆
エ
ニ
本
出
来
、
見
せ
ら
る
°
即
刻
校
O
、
右
使
に
わ
た
し
池
追
ス°
但
、
画
外
題
の
方
、
ほ
り
立
節
エ
つ
け
か
な
の
内
、
し
ふ
ヲ
し
め
と
ほ
り
有
之
、
入
木
い
た
し
、
し
ふ
卜
直
ス
ヘ
き
旨
申
遣
し
、
是
亦
右
す
り
本
、
使
に
わ
た
し
遣
ス
0
同
〔
―
一
月
三
日
〕
一、
芝
泉
市
板
、
新
編
金
瓶
梅
三
集
の
下
五
之
巻
は
じ
め
よ
り
筆
工
害
砥
し、
夕
方
迄
―
―
壱
丁
半
稿
之
°
…
・:
後
編
害
簡
補
注
篇
同
〔
―
一
月
九
日
〕
一
、
昼
前
、
芝
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
よ
り
手
代
使
を
以
、
金
瓶
梅
三
集
の
下
さ
し
画
十
丁
、
国
貞
よ
り
出
来
の
よ
し――
て
、
被
差
越
°
然
と
も
此
方
案
文
不
出
来
候
二
付
、
出
来
次
第
筆
工
金
兵
衛
へ
可
遣
旨
、
井
ニ
（虫
損）
わ
れ
ら
眼
病
多
く
不
宜
、
夜
分
井
l
―
閃
如
園
一
後
ハ
、
一
向
節
と
り
か
ね
候
趣
等
、
あ
ら
ま
し
申
遣
ス
0
と
り
次
お
百
也
°
同
〔
―
一
月
一
五
日
〕
一
、
金
瓶
梅
三
集
の
下
稿
本
、
出
来
か
ね
候
二
付
、
今
日
清
右
衛
門
に
申
付
、
一
両
日
中
二
芝
泉
市
へ
罷
越
、
予
眼
病
の
上
打
身
―
―
て
机
に
か
A
り
か
た
く
、
国
圏
右
稼
本
出
来
か
ね
侯
趣
、
可
及
断
旨
口
状
<
ハ
し
く
示
談
、
金
瓶
梅
節
工
綴
り
か
け
候
二
丁
の
稿
本
、
泉
市
へ
見
せ
候
為
、
今
日
消
右
衛
門
―
―
わ
た
し
お
く
°
右
用
事
早
て
、
消
右
衛
門
早
ミ
帰
去
°
一
、
八
半
時
比
、
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
来
IV
。
家
内
入
湯
中
―
―
付
、
予
罷
出
対
面
°
金
瓶
梅
稿
本
折
あ
し
く
打
身
等
二
て
出
来
か
ね
候
間
、
当
（
マ
マ
）
（
虫
損
）
}
社
出
板
の
間
二
合
、
き
の
と
く
ー
ニ
仔
侯
へ
と
も
‘
-1一
用
捨
い
た
し
、
来
冬
出
板
の
つ
も
り
二
い
た
し
、
可
然
旨
委
曲
示
談
°
右
―
―
付
今
日
泊
右
衛
門
二
申
付
、
一
両
日
中
、
消
右
衛
門
ヲ
以
、
断
可
申
入
存
候
事
、
井
―
―
過
日
国
貞
よ
り
出
来
の
金
瓶
梅
の
画
ハ
、
国
貞
筆
に
書
候
も
、
門
人
代
画
な
る
へ
く
存
候
事
杯
、
件
々
示
談
°
泉
市
大
―
―
望
を
（
虫
担
）
失
ひ
帰
去
o
o四
五
日
前
よ
り
消
右
衛
門
＿
1-待
候
処
不
来
、
今
同
〔
―
一
月
ニ
―
日
〕
同
〔
―
一
月
ニ
―
―
―
日
〕
ニ
四
二
一間
、
泉
市
へ
使
申
付
候
処
、
手
凰
ド
日
七
日
め
l
二
し
や
う
や
く
一
昏
口
]
-
―
成
り
、
迫
憾
々
々
°
一
、
夕
七
時
比
、
芝
神
明
前
い
つ
ミ
や
市
兵
衛
手
代
伝
兵
衛
と
い
ふ
も
の
よ
り
使
札
来
ル
°
右
ハ
新
編
金
瓶
梅
三
集
下
峡
稿
本
、
度
々
被
催
促
候
へ
と
も
、
予
眼
疾
二
て
出
来
か
ね
候
二
付
、
無
拠
当
年
ハ
及
断
候
処
、
尚
又
推
て
た
の
ミ
申
越
候
°
且
、
金
弐
朱
分
う
な
き
切
手
被
之
、
依
之
少
し
も
快
方
を
得
候
ハ
A
、
稿
本
取
か
A
り
可
申
候
心
か
け
―ー
候
へ
と
も
、
何
事
も
病
気
の
事
故
、
間
二
合
申
ま
し
き
旨
回
報
ニ
申
遣
し
、
右
切
手
ハ
不
受
か
へ
し
遣
ス
°
使
の
も
の
か
れ
是
申
強
候
得
と
も
、
決
し
て
不
受
、
返
し
早
°
一
、
昼
後
、
芝
泉
市
手
代
ヲ
以
来
ル
°
過
日
う
な
き
切
手
伝
兵
衛
よ
り
被
贈
候
を
差
戻
侯
―
―
付
、
右
わ
ひ
わ
け
と
し
て
、
鹿
菜
子
片
木
折
入
（
マ
マ
）
壱
持
参
、
云
云
申
―
―
付
、
右
罷
出
対
面
°
此
節
―
―
至
り
、
進
物
被
差
越
候
て
ハ
迷
惑
―
―
及
候
趣
、
巨
細
―
―
申
間
候
て
不
受
、
右
手
代
彼
是
申
と
い
へ
と
も
、
い
つ
れ
金
瓶
梅
稿
本
出
来
の
上
ハ
と
も
か
く
も
可
致
間
、
其
節
迄
ハ
預
り
平
辿
候
様
申
間
、
返
し
造
ス
0
一
、
今
日
よ
り
又
、
金
瓶
梅
稿
本
と
り
出
し
候
処
、
度
ミ
来
客
等
二
て
、
莉
悶
＿
稿
し
候
の
ミ
、
夜
―
―
入
燐
―
―
よ
り
休
息
、
四
時
如
例
一
同
就
枕
°
同
〔
―
一
月
二
四
日
〕
一
、
予
新
編
金
瓶
梅
―
―
―
集
の
下
五
の
巻
の
内、
弐
丁
許
箪
エ
か
き
入
、
今
夕
五
時
迄
也
°
五
時
よ
り
櫨
に
よ
り
休
息
°
同
〔
―一
月
二
五
日
〕
l
、
薄
邪
お
百
差
添
ミ
ち
を
以
、
中
川
金
兵
衛
に
手
昏
造
ス
°
右
ハ
泉
市
合
巻
金
瓶
梅
写
本
筆
工
頼
候
―
―
付
、
明
日
中
参
く
れ
候
様
申
遣
ス
0
金
兵
衛
老
母
に
手
昏
わ
た
し
候
よ
し
二
て
、
火
と
も
し
比
冊
宅
°
一
、
金
瓶
梅
―
―
一
集
の
下
五
ノ
巻
か
き
入
、
箪
詞
害
共
稿
早
°
但
、
い
ま
た
よ
み
か
へ
し
不
及
校
訂
、
四
時
過
一
同
就
枕
°
…
…
一
、
八
半
時
比
、
中
川
金
兵
衛
来
IV
。
予
対
面
°
金
瓶
梅
一
―
―
集
の
下
、
六
七
画
写
本
十
丁
、
五
の
稿
本
一
冊
添
わ
た
し
遣
ス
°
右
稿
本
遅
滞
の
趣
委
曲
面
談
°
早
ミ
認
候
様
申
聞
お
く
°
金
兵
衛
請
取
、
早
々
帰
去
°
一
、
金
瓶
梅
五
ノ
巻
、
昼
時
誤
脱
補
正
稿
し
早
°
尚
又
六
ノ
巻
筆
工
少
ミ
稿
之
°
同
〔
一
一
月
二
七
日
〕
（
マ
マ
）
一
、
夕
七
時
前
、
芝
い
つ
ミ
や
よ
り
市
兵
衛
よ
り
使
札
、
予
眼
病
井
ニ
宗
伯
病
気
見
廻
と
し
て
、
ね
り
え
う
か
ん
二
悼
被
贈
之
°
右
回
翰
ニ
て
金
瓶
梅
稿
本
五
ノ
巻
、
咋
日
筆
エ
金
兵
衛
に
わ
た
し
候
趣
等
申
遣
〔
天
保
五
年
〕
同
〔
―
一
月
二
六
日
〕
―
一
月
一
日
天
保
六
年
正
月
一
日
付
篠
斎
宛
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
ス
0
一
、
金
瓶
梅
―
―
―
集
下
六
の
巻
の
内
、
第
工
魯
入
壱
丁
弱
稿
之
、
終
日
也
o
..
..
 
.
 
同
〔
―
一
月
二
九
日
〕
一
、
昼
時
、
中
川
金
兵
衛
来
ル
°
金
兵
衛
箪
エ
金
瓶
梅
―
―
―
集
の
下
五
之
巻
、
五
丁
出
来
持
参
°
今
日
泊
番
二
て
自
是
罷
出
候
間
、
明
日
帰
路
又
可
参
候
よ
し
、
取
次
お
ミ
ち
に
申
置
帰
去
°
一
、
新
編
金
瓶
梅
は
旧
冬
申
上
候
こ
と
く
、
昨
年
は
休
筆
の
心
得
に
て
罷
在
候
処
、
九
月
中
よ
り
板
元
度
々
願
出
候
故
、
十
月
上
旬
当
座
の
が
れ
に
画
稿
十
丁
い
た
し
辿
し
候
処
、
右
の
画
も
出
来
候
得
ど
も
、
何
分
か
く
気
無
之
侯
故
、
十
一
月
に
至
り
か
た
＜
及
断
侯
°
然
る
処
、
板
元
泉
市
伴
頭
俊
兵
衛
と
い
ふ
も
の
又
頃
出
候
は
、
主
人
に
御
断
の
上
に
又
願
候
は
恐
入
候
へ
共
、
金
瓶
梅
は
諸
方
へ
看
板
も
引
き
申
候
°
且
旧
板
も
五
百
部
す
り
込
仕
入
慨
候
°
新
本
の
紙
も
多
く
か
ひ
取
置
候
処
、
当
年
出
来
不
申
候
て
は
、
外
間
内
証
と
も
極
め
て
及
雑
義
候
間
、
お
そ
く
成
候
と
も
、
い
か
や
う
に
も
い
た
し
、
早
春
う
り
出
し
度
候
間
、
御
間
済
被
成
下
候
へ
と
被
口
説
候
°
且
種
々
お
く
り
物
等
い
た
し
候
へ
と
も
、
お
く
り
物
は
お
し
か
へ
し
て
一
ツ
も
不
受
候
得
ど
も
、
板
元
難
義
に
及
び
候
て
は
不
本
意
に
付
、
両
わ
り
と
筆
エ
と
別
に
い
た
し
、
か
き
か
け
見
候
処
、
そ
れ
に
て
は
エ
合
不
宜
ニ
四
一
―
―
――1
0
 
〔
隔
簾
花
影
〕
（
五
•
三
）
心
の
巻
四
回
め
迄
培
之o
（
五
・
ニ
ニ
）
一
の
巻
末
五
回
め
披
閲
o
（
五
•
-
四
）
二
の
巻
披
閲
い
た
し
候
へ
共
、
燈
下
―
―
て
見
え
わ
か
す
o
（
ヒ
・
ニ
）
七
回
め
半
冊
披
閲o
（
七
•
三
）
二
の
巻
十
一
回
め
迄
披
閲
早
o
（
七
・
八
）
一
―
―
冊
め
十
二
回
よ
り
十
四
回
甲
午
日
記
に
み
え
る
両
書
の
読
書
暦
は
左
の
如
く
で
あ
る
。
二
九
五
月
二
日
因
筒
（
九
六
頁
）
参
照
°
候
間
、
画
わ
り
計
二
通
り
画
稿
い
た
し
、
一
本
は
画
工
へ
渡
さ
せ
、
一
本
は
筆
工
つ
ゞ
り
立
候
へ
ど
も
、
夜
分
煙
下
に
て
は
細
芯
出
来
か
ね
候
故
、
こ
と
の
外
く
る
し
み
、
十
二
月
十
七
日
八
之
巻
迄
書
を
は
り
、
十
八
日
夕
箪
エ
出
米
、
十
二
月
下
旬
廿
一
丁
不
残
彫
刻
出
来
、
大
晦
日
四
ツ
時
二
度
め
の
校
合
相
済
、
正
月
二
日
に
う
り
出
し
候
°
そ
の
神
速
お
ど
ろ
き
候
程
之
事
に
御
座
候
°
勿
論
板
は
ニ
ツ
に
わ
ら
せ
、
彫
刻
料
壱
丁
例
よ
り
一
倍
に
て
金
弐
分
余
と
や
ら
申
事
に
御
座
候
°
二
日
に
弐
百
部
出
来
う
り
出
し
、
同
七
日
迄
に
千
四
百
部
製
本
出
来
、
処
々
へ
配
り
候
へ
共
、
遠
方
へ
は
尚
行
わ
た
ら
ず
と
て
、
小
う
り
よ
り
さ
い
そ
く
被
致
、
手
廻
り
か
ね
候
間
、
板
元
見
せ
に
て
は
う
ら
ず
に
小
う
り
へ
わ
た
し
逍
し
侯
よ
し
、
正
月
八
日
に
板
元
年
始
の
礼
に
罷
越
、
右
之
趣
申
述
大
悦
び
に
御
座
侯
°
依
之
、
松
坂
杯
へ
は
本
お
そ
く
ま
は
り
可
申
候
°
例
の
方
よ
り
も
し
不
差
越
侯
は
ゞ
、
右
之
御
心
得
に
て
御
催
促
被
成
御
翌
あ
れ
か
し
と
奉
存
候
o
後
編
杏
簡
補
注
茄
天
保
六
年
正
月
―
一
日
付
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
披
閲
、
為
銅
暑
之
料
011馬
琴
病
中
1
1
(
―ニ
・
一
七
）
廿
回
廿
一
回
披
閲
°
（
三
•
一
九
）
廿
四
回
め
迄
一
冊
披
閲
早
°
尚
又
廿
五
回
看
之
o
（
一
ニ
・
ニ
O
)
廿
六
回
、
廿
七
回
披
閲
o
(
―ニ
・
ニ
一
）
第
五
冊
三
十
回
迄
披
閲
早
°
又
六
冊
め
三
十
一
回
披
閲
o
(
―
ニ
・
ニ
ニ
）
六
冊
め
三
十
四
回
迄
披
脚
0
(
―
ニ
・
ニ
―
―
ー
）
六
冊
め
終
迄
披
閲
o
（ーニ
・
ニ
四
）
七
冊
め
三
十
八
回
迄
披
閲
o
（
三
・
ニ
五
）
七
冊
め
四
十
回
迄
披
o
o
o
(
―ニ
・
二
六
）
七
冊
め
終
四
十
一
回
•
四
十
二
回
迄
披
閲
°
〔
両
婚
交
伝
〕
（
一
―
・
ニ
六
）
二
之
巻
第
二
•
第
三
回
迄
閲
之
°
弐
の
巻
也
°
末
四
五
丁
残
ル
o
（一―
・
ニ
七
）
四
冊
め
半
迄
披
閲
°
七
回
迄
也
o
（
ニ
・
ニ
八
）
四
の
巻
よ
ミ
か
け
よ
ミ
早
°
夜
―
―
入
五
の
巻
半
分
十
回
迄
披
閲
o
(
―
ニ
・
ニ
）
五
之
巻
終
迄
披
閲
o
(
―
二
•
四
）
六
之
巻
半
分
閲
之
o
（
ー
ニ
・
八
）
六
冊
め
終
十
三
回
迄
披
閲
o
(
―ニ
・
九
）
七
巻
め
十
四
回
迄
披
閲
o
（ーニ
・
-
O
)
七
之
巻
十
六
回
迄
披
閲
o
（一
二
•
三
）
八
冊
め
十
八
回
、
団
円
迄
披
閲
早
°
卒
業
也
o
（
三
·
­
六
）
一
の
巻
再
党
°
一
、
旧
冬
よ
り
夜
分
は
不
眠
、
且
寒
気
に
堪
か
ね
候
故
、
薄
荘
よ
り
毎
夜
俯
燐
、
安
閑
と
亥
中
迄
罷
在
候
故
、
か
ね
て
偕
用
の
両
婚
交
伝
並
に
隔
簾
花
影
を
毎
夜
披
見
、
か
ね
て
も
申
上
候
ご
と
く
、
花
影
は
先
達
而
四
五
冊
よ
み
か
け
候
処
、
其
後
久
し
く
成
候
而
忘
れ
候
処
も
有
之
に
付
、
先
づ
両
婚
交
伝
よ
り
看
か
A
り
候
処
、
此
小
説
奇
妙
の
珍
苦
に
て
、
且
策
工
ハ
キ
／
＼
‘と
い
た
し
、
燈
下
に
て
も
至
極
よ
み
易
ニ
四
四
〔
天
保
五
年
〕
一
―
几
一
1
く
、
事
の
外
お
も
し
ろ
く
銘
候
故
、
旧
冬
全
部
看
屹
り
候
°
是
迄
恩
借
の
小
説
中
か
ば
か
り
め
で
た
き
妙
作
は
未
銘
候
、
尤
前
編
平
山
冷
燕
に
似
か
よ
ひ
候
処
な
き
に
あ
ら
ず
候
へ
共
、
筋
よ
く
通
り
、
且
巧
に
御
座
候
°
但
し
、
詩
は
前
編
に
劣
り
候
様
に
沈
候
°
醤
ば
平
山
冷
燕
は
造
化
天
然
の
名
花
の
如
く
、
両
交
婚
伝
は
そ
れ
を
に
せ
て
上
手
つ
く
り
ば
な
の
作
り
し
綜
剪
花
に
似
た
り
°
勿
論
、
ニ
オ
子
ニ
オ
女
も
平
山
冷
燕
の
ニ
オ
子
ニ
オ
女
に
劣
り
候
故
也
°
此
四
才
子
の
外
、
黎
妓
は
抜
群
の
才
女
に
候
°
こ
れ
ら
は
餓
音
の
化
身
と
か
文
昌
星
の
化
共
と
か
せ
ば
よ
か
ら
ん
と
存
候
°
又
強
婚
の
段
に
緑
綺
を
に
せ
物
に
つ
か
ひ
候
も
い
か
に
ぞ
や
と
存
候
°
こ
れ
ら
皆
前
編
に
不
及
故
に
御
座
候
得
ど
も
、
是
は
慾
目
に
て
後
編
に
か
ば
り
の
物
多
く
得
が
た
＜
候
°
い
か
で
御
秘
蔵
被
成
候
様
奉
存
候
°
尚
異
u寸
暇
も
あ
ら
ば
略
評
御
め
に
か
け
た
く
、
今
よ
り
心
が
け
候
事
に
御
座
候
o
一
、
縣
簾
花
影
、
両
三
日
已
前
や
う
や
く
看
を
は
り
卒
業
い
た
し
候
、
此
小
説
も
仕
入
本
あ
ら
ず
、
作
者
こ
A
ろ
あ
り
て
作
り
候
は
勿
論
也
°
畢
党
、
因
呆
応
報
と
色
即
是
空
の
四
字
を
説
広
め
候
の
み
、
新
奇
の
趣
向
は
見
え
ず
候
得
ど
も
、
そ
の
中
に
は
よ
ろ
し
き
事
も
往
々
有
之
候
°
抑
金
瓶
梅
は
唐
山
に
て
こ
と
の
外
歓
び
候
小
説
に
候
へ
ど
も
、
愚
眼
な
ど
に
は
さ
ば
か
り
に
も
不
存
候
°
そ
れ
を
蒸
か
へ
せ
し
も
の
故
、
実
は
労
し
て
功
な
き
場
に
も
候
は
ん
邸
°
替
ば
よ
き
梅
也
と
も
、
桃
台
に
接
ぎ
候
へ
ば
花
も
実
も
佳
な
ら
ざ
る
ご
と
く
に
候
°
看
官
が
た
は
何
に
よ
ら
ず
未
見
の
小
説
に
候
へ
ば
、
あ
か
ず
し
て
御
党
候
へ
ど
も
、
野
生
が
ご
と
き
年
中
小
説
に
飽
候
上
、
多
用
中
に
看
候
へ
ば
、
器
同
〔
―
二
月
六
日
〕
甲
午
日
記
〔
一
0
月
ニ
―
日
〕
注
―
―
―
参
照
°
ニ
四
五
一
、
攻
浦
通
の
事
、
尚
又
云
々
得
共
意
候
処
、
可
被
成
御
9
凡
思
召
候
よ
し
承
知
仕
候
°
い
つ
な
り
と
も
御
都
合
よ
ろ
し
き
節
、
早
速
貸
進
可
仕
候
間
、
其
節
尚
又
被
仰
越
候
様
奉
存
候
°
し
か
し
己
の
み
有
用
の
事
と
存
候
て
も
、
御
気
に
入
可
申
哉
、
難
計
奉
存
候
°
同
一
、
女
仙
外
史
之
事
、
先
便
云
々
申
上
候
処
、
右
は
御
蔵
弄
被
成
候
よ
し
、
よ
く
御
行
屈
被
成
候
事
と
奉
感
候
°
黙
老
侠
客
伝
の
評
中
に
被
引
候
鉄
花
仙
史
の
事
承
知
仕
候
°
此
義
は
後
条
に
又
可
申
上
候
、
御
照
買
可
被
下
候
°
天
保
六
年
正
月
―
一
日
付
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
作
り
物
が
た
り
は
和
痰
と
も
抜
苺
の
も
の
な
ら
ね
ば
、
眼
に
と
ま
り
不
申
候
°
実
録
に
候
へ
ば
、
巧
拙
に
よ
ら
ず
速
に
よ
み
を
は
り
候
へ
ど
も
、
小
説
の
中
ぐ
ら
ゐ
な
る
は
心
不
進
候
故
、
長
引
候
事
に
御
座
候
°
御
一
笑
と
奉
存
候
°
な
れ
ど
も
此
柑
も
亦
珍
奇
に
て
拙
に
多
か
る
ま
じ
く
存
候
0
い
か
で
御
秘
蔵
可
被
成
候
様
奉
存
候
°
右
両
害
も
三
四
月
比
返
上
仕
候
様
被
仰
越
承
知
仕
候
°
其
節
迄
に
序
目
は
さ
ら
也
、
奇
字
杯
抄
録
い
た
し
、
雑
春
の
比
返
上
仕
候
間
か
ね
て
御
承
知
可
被
下
候
°
「
日
本
芸
林
漿
松
」
第
九
巻
「
曲
亭
苫
節
集
」
の
年
末
詳
正
月
―
一
日
付
一
小
石
元
瑞
(m節
の
注
に
「
竹
消
云
小
石
元
瑞
は
篠
斎
と
交
り
あ
り
」
と
あ
る
。
一
、
若
山
に
御
退
悶
之
耶
、
旧
服
十
日
過
頃
に
御
出
立
の
よ
し
、
こ
の
余
之
義
共
あ
ら
ま
し
被
仰
越
承
知
仕
候
°
然
ら
ば
旧
腿
い
よ
い
よ
御
移
徒
と
想
像
仕
候
°
寒
中
の
御
道
中
御
苦
労
と
は
奉
存
候
へ
共
、
南
海
は
寒
中
と
は
い
へ
ど
も
、
江
戸
杯
と
ち
が
ひ
温
暖
に
も
可
有
之
候
へ
ば
、
御
凌
ぎ
易
き
方
な
ら
ん
熙
と
奉
存
候
°
姑
く
御
経
営
の
御
苦
心
を
御
の
が
れ
、
御
心
地
も
長
閑
や
か
に
て
、
御
面
影
も
わ
か
の
捕
ち
か
く
あ
ら
玉
の
と
し
を
迎
へ
さ
せ
ら
れ
候
は
ん
と
、
い
と
／
＼
‘
め
で
た
＜
奉
賀
候
°
御
如
婦
様
御
牛
身
の
よ
し
、
十
三
ヶ
年
そ
の
御
気
色
も
無
之
処
、
此
節
右
之
趣
に
て
御
子
孫
御
繁
昌
の
御
吉
瑞
、
さ
こ
そ
御
惣
容
様
の
御
悦
申
ば
か
り
な
く
、
蔭
な
が
ら
珍
重
奉
存
候
°
右
に
付
、
御
内
政
様
は
御
附
添
の
為
、
当
年
四
月
比
迄
松
坂
に
御
残
り
、
貸
君
御
壱
人
ま
づ
若
山
へ
御
発
燭
被
成
候
て
、
当
三
四
月
比
、
又
松
坂
へ
御
立
か
へ
り
被
成
候
節
、
御
令
政
様
御
同
伴
可
被
成
よ
し、
さ
天
保
六
年
正
月
一
―
日
付
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
夕
方
、
飛
脚
や
よ
り
松
坂
殿
村
佐
六
状
屈
来
ル
0
大
封
九
日
限
ニ
て
十
一
月
廿
七
日
之
状
也
°
江
戸
作
者
部
類
二
n写
本
料
残
り
勘
（ママ）
定
、
金
一
―
一
朱
卜
五
匁
＿卿
＿ニ
ッ
到
来
、
受
納
め
早
°
右
ハ
十
二
月
一
H
此
方
よ
り
差
出
候
早
便
状
ハ
九
H
二
消
、
並
便
紙
包
ハ
廿
日
：
布
の
よ
し、
件
ミ
返
事
例
の
長
文
―
―
て
申
来
ル
0
佐
六
事
当
月
四
日
過
、
弥
若
山
へ
引
移
り
、
来
三
四
月
中
立
か
へ
り
、
内
義
を
も
引
移
ら
せ
候
つ
も
り
の
よ
し
、
娘
婦
懐
如
二
付
、
佐
六
内
筏
ハ
来
年
迄
松
坂
同
届
の
よ
し
申
来
ル
°
後
編
書
簡
補
注
篇
こ
そ
と
奉
存
候
°
そ
れ
迄
御
一
人
に
て
御
不
自
由
に
も
あ
ら
せ
ら
る
べ
き
郎
、
乍
然
外
な
ら
ぬ
御
歓
び
の
筋
な
れ
ば
、
御
不
自
由
も
亦
御
後
た
の
し
く
思
召
候
半
と
奉
存
候
°
若
山
御
寓
居
の
御
主
人
御
姓
名
井
御
居
宅
の
街
名
等
く
る
し
か
ら
ず
候
は
ゞ
、
心
得
の
為
承
り
齢
た
＜
奉
存
候
°
若
山
へ
は
年
来
度
々
御
出
か
け
被
成
候
事
故
、
さ
す
が
に
他
郷
へ
う
つ
ら
せ
給
ひ
し
ご
と
く
に
は
、
あ
る
ま
じ
く
候
へ
共
、
な
ほ
故
郷
に
ま
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
四
五
年
も
経
候
へ
ば
、
江
戸
へ
も
御
出
か
け
可
被
成
思
召
候
よ
し、
そ
れ
ま
で
命
め
で
た
＜
候
は
ゞ
、
祖
拝
額
候
て
心
緒
を
尽
し
申
た
＜
奉
存
候
外
無
之
候
°
只
是
迄
と
ち
が
ひ
拙
翰
杯
も
速
に
は
達
し
か
ね
候
半
と
、
是
の
み
辿
憾
不
少
候
°
其
御
地
の
趣
後
便
に
く
は
し
く
御
し
ら
せ
可
被
下
候
°
天
保
六
年
二
月
ニ
―
日
付
篠
斎
宛
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
旧
冬
若
山
に
御
出
立
御
延
引
は
、
古
人
常
久
様
御
子
息
二
十
一
歳
と
成
ら
せ
ら
れ
候
処
、
大
病
に
て
御
見
は
な
ち
被
成
が
た
く
思
召
候
内
、
終
に
大
晦
暁
御
遠
行
、
当
正
月
四
日
御
送
葬
被
成
候
よ
し、
尚
わ
か
／
＼
敷
御
人
の
か
く
な
ら
せ
候
御
事
、
御
愁
似
奉
察
候
°
然
処
、
御
如
婦
様
御
臨
月
よ
り
一
ヶ
月
は
や
く
、
正
月
二
十
日
に
御
安
産
被
成
、
御
産
婦
様
は
御
恙
も
な
く
御
肥
立
の
よ
し
、
御
出
生
は
御
男
子
に
て
御
よ
は
く
は
見
え
さ
せ
候
へ
ど
も
、
御
七
夜
に
は
御
名
進
ぜ
ら
れ
、
御
一
同
御
歓
び
御
鍾
愛
被
成
候
処
、
御
月
足
ら
ず
故
歎
御
瘍
損
の
よ
し
、
御
な
げ
き
の
程
さ
こ
そ
と
奉
察
候
°
泄
に
八
月
子
は
育
て
ど
も
九
月
子
は
不
育
と
申
候
如
く
、
九
ヶ
月
に
て
う
ま
れ
候
は
、
ニ
四
六
至
い
つ
れ
も
生
育
無
之
様
に
存
候
°
乍
然
瘍
損
の
後
は
程
な
く
又
御
懐
牢
あ
る
も
の
に
候
へ
ば
、
来
年
頃
は
又
御
歓
び
可
有
之
奉
存
候
°
拙
家
姐
婦
も
四
ヶ
年
前
八
月
傷
産
い
た
し
候
へ
ど
も
、
上
に
男
女
二
人
の
小
児
あ
れ
ば
、
さ
ば
か
り
を
し
み
候
も
の
も
無
之
、
翌
年
又
女
子
出
生
、
是
は
丈
夫
に
育
候
°
瘍
損
の
後
は
大
か
た
如
此
に
候
へ
ば
、
ゆ
く
も
の
は
か
へ
ら
ず
、
只
後
年
を
御
た
の
し
み
被
成
候
様
に
と
奉
存
候
°
悴
へ
も
申
間
候
処
、
何
分
宜
申
上
く
れ
候
様
申
候
°
こ
れ
ら
の
駿
嘆
千
万
言
に
も
つ
く
し
が
た
＜
御
座
候
ま
A
省
略
仕
候
°
御
惣
容
様
へ
よ
ろ
し
く
御
伝
声
奉
頴
候
°
一
、
若
山
御
居
宅
は
い
ま
だ
詳
な
ら
ざ
る
よ
し
、
御
主
人
の
御
姓
名
等
御
し
る
し
被
下
、
添
承
知
仕
候
°
い
よ
／
＼
｀
御
落
つ
き
被
成
候
は
ゞ
、
く
は
し
く
御
様
子
御
し
ら
せ
可
被
下
候
°
拝
顔
の
こ
A
ろ
に
て
な
ぐ
さ
め
可
申
候
o...
•.. 
甲
午
日
記
〔
一
0
月
七
日
〕
一
、
昼
前
、
木
村
黙
老
よ
り
使
札
°
:・:・
且
、
黙
老
筆
頭
の
家
老
、
来
春
致
仕
の
咽
有
之
、
左
候
ハ
ヽ
黙
老
国
住
居
可
申
付
候
哉
の
よ
し
申
来
ル
o•••••
. 
同
〔
―
二
月
五
日
〕
一、
四
時
過
、
木
村
黙
老
よ
り
使
札
°
…
•
•
•今
般
黙
老
国
勝
手
被
申
付
、
右
―
―
在
府
の
質
功
と
し
て
主
君
よ
り
金
百
両
拝
領
の
よ
し
、
依
之
来
春
二
月
比
出
立
二
て
、
高
松
―
―
引
移
り
候
よ
し
申
来
ル
°
右
回
翰
、
〔
天
保
五
年
〕
―
一
月
一
日
天
保
六
年
正
月
ニ
四
七
一
日
付
篠
斎
宛
書
簡
（「江
戸
文
学
研
研
」
所
収
井
二
大
坂
若
太
夫
芝
居
、
八
犬
伝
狂
言
画
本
か
し
遣
ス
°
長
文
＿
一
付
昼
前
―
―
及
ひ
、
右
使
二
わ
た
し
遣
ス
0
一
、
先
便
一
寸
得
貨
意
候
キ
、
黙
老
子
去
冬
十
二
月
上
旬
、
い
よ
／
＼
、
国
勝
手
被
申
付
、
姑
く
在
府
太
義
の
よ
し
に
て
、
御
主
君
よ
り
金
百
両
賜
り
候
よ
し
、
依
之
二
月
は
妻
子
を
引
連
レ
高
松
へ
帰
り
候
よ
し
、
旧
冬
被
申
越
候
°
是
迄
と
て
も
面
会
は
只
一
度
に
て
、
月
々
文
通
の
み
に
候
へ
共
、
さ
す
が
に
江
戸
を
放
れ
て
遠
く
讃
州
へ
被
帰
候
て
は
、
お
の
づ
か
ら
疎
遠
に
可
成
候
°
且
同
人
息
女
十
五
歳
に
被
成
候
を
、
同
藩
へ
嫁
し
候
故
、
旧
服
は
こ
と
の
外
多
用
の
よ
し
に
付
、
鉄
花
仙
史
の
事
も
右
之
仕
合
に
御
座
候
間
、
遠
胞
い
た
し
未
申
遣
候
°
是
は
彼
人
高
松
へ
か
へ
ら
れ
候
後
、
彼
地
よ
り
御
か
り
受
被
成
候
方
、
便
利
に
可
有
之
奉
存
候
°
蔵
害
も
悉
携
ら
れ
候
よ
し
に
御
座
候
°
一
、
黙
老
子
高
松
へ
移
徒
致
さ
れ
候
て
は
、
同
好
の
友
も
無
之
よ
し、
貨
老
わ
か
山
御
退
隠
之
事
、
旧
冬
御
暇
申
遣
候
処
、
い
ま
だ
御
目
に
か
A
ら
ず
候
へ
ど
も
、
御
同
好
之
御
事
に
候
へ
ば
、
已
来
文
通
い
た
し
御
心
易
く
蔵
書
な
ど
貸
借
い
た
し
度
候
°
紀
州
・
讃
州
は
隣
国
の
事
に
候
へ
ば
文
通
は
さ
ら
な
り
、
書
籍
の
貸
進
も
た
や
す
く
候
°
左
候
へ
ば
愚
老
と
交
遊
の
心
地
に
て
な
ぐ
さ
め
申
度
候
間
、
紹
介
い
た
し
く
れ
候
様
、
旧
朧
一
両
度
被
申
越
候
°
野
生
答
に
篠
斎
と
友
垣
結
ば
せ
給
は
ん
事
、
於
愚
老
添
奉
存
候
°
乍
去
、
平
生
多
用
の
仁
に
候
へ
ど
も
、
是
迄
年
々
―
―
―
四
度
の
不
過
文
通
候
°
申
遣
し
候
と
も
い
か
が
可
申
越
哉
、
難
計
候
へ
共
、
若
山
に
退
隠
い
た
し
候
て
は
、
松
坂
に
在
し
日
よ
り
寸
暇
を
得
候
半
肱
、
遠
方
の
事
紹
介
い
た
し
、
先
方
の
返
事
を
得
て
云
々
い
た
し
候
て
は
、
そ
の
内
に
投
翁
の
御
発
腐
に
も
及
び
可
申
候
°
則
紹
介
の
義
は
心
得
候
間
、
篠
斎
へ
御
状
可
被
造
候
°
早
春
拙
翰
中
へ
入
封
い
た
し
、
松
坂
迄
可
遣
旨
を
及
返
事
候
へ
ば
、
早
春
瞥
状
一
封
被
差
骰
候
に
付
御
屈
ヶ
申
候
°
右
之
趣
に
御
座
候
間
、
此
段
御
承
知
可
被
下
候
°
害
籍
は
こ
と
の
外
好
み
候
人
に
て
、
奇
害
多
く
と
り
入
候
°
忠
籍
御
貸
借
に
は
至
極
可
然
候
°
外
に
は
さ
ば
か
り
有
益
之
事
も
無
之
候
へ
ど
も
、
高
ぶ
ら
ず
謡
遜
正
直
の
か
た
に
近
き
性
質
の
様
に
被
存
候
°
第
一
節
倹
家
に
て
よ
く
家
を
成
し
候
人
に
御
座
候
°
御
承
引
に
候
は
ゞ
、
黙
老
へ
御
回
報
一
筆
被
造
可
被
下
候
°
夫
迄
に
出
立
被
致
候
と
も
、
引
つ
ゞ
き
そ
の
も
よ
り
迄
指
出
し
可
申
候
°
何
分
共
君
の
御
オ
学
と
御
風
流
を
慕
ひ
被
申
候
故
に
御
座
候
°
同
好
に
し
て
知
己
も
亦
得
が
た
＜
候
へ
ば
、
聯
御
詞
敵
に
は
可
被
成
候
得
ど
も
、
此
老
何
事
も
精
細
な
る
事
は
不
得
手
に
て
、
文
通
な
ど
も
く
は
し
か
ら
ず
候
°
さ
れ
は
簡
略
に
て
亦
よ
き
事
も
御
座
候
°
此
義
か
ね
て
御
承
知
可
被
下
候
°
天
保
六
年
二
月
ニ
―
日
付
條
斎
宛
因
筒
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
黙
老
子
直
り
状
も
被
成
御
屁
候
糾
ど
も
云
云
、
御
心
む
つ
か
し
き
折
に
候
へ
ば
、
わ
か
山
へ
御
移
徒
御
お
ち
培
被
成
候
上
に
て
、
御
返
事
可
被
逍
候
よ
し
、
承
知
仕
候
°
黙
老
子
も
高
松
へ
出
立
、
二
月
中
と
脚
え
候
処
‘
i
り
回
松
よ
り
代
り
の
家
老
衆
交
代
い
た
し
候
上
、
迩
引
わ
た
後
編
害
節
補
注
篇
村
し
罷
帰
候
様
、
被
為
命
候
よ
し
に
て
、
三
月
四
日
比
出
立
と
申
事
に
御
座
候
°
御
別
紙
に
右
一
義
被
仰
越
候
趣
‘
早
速
黙
老
子
へ
通
達
可
致
候
°
追
て
御
返
事
は
此
方
へ
被
遣
候
に
不
及
候
°
直
に
讃
州
へ
御
出
し
の
方
便
利
に
可
有
之
候
°
此
段
も
黙
老
子
へ
可
申
入
置
候
°
江
戸
へ
被
造
候
は
迂
遠
に
候
°
黙
老
子
高
松
の
住
処
右
の
ご
と
く
に
御
座
候
°
阻
州
高
松
御
城
近
辺
浜
町
に
て
裔
松
御
家
老
天
保
六
年
三
月
二
八
日
付
篠
斎
宛
書
筒
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
黙
老
子
三
月
七
日
に
江
戸
出
立
被
致
候
°
京
都
に
七
日
許
逗
留
い
た
し
、
大
坂
に
も
―
―
―
日
許
逗
留
の
つ
も
り
の
よ
し
、
左
候
は
ゞ
四
月
上
旬
な
ら
で
は
、
高
松
に
箔
致
ま
じ
く
候
°
二
月
廿
八
日
に
い
と
ま
乞
に
来
訪
候
間
、
暫
時
消
談
い
た
し
、
負
兄
の
御
昭
杯
も
申
出
候
き
°
老
人
も
六
十
二
歳
の
よ
し
、
此
後
江
戸
出
府
は
致
す
ま
じ
き
よ
し
に
候
間
、
生
涯
の
別
に
御
座
候
°
送
行
拙
詠
な
げ
か
じ
な
身
は
老
ぬ
と
も
玉
く
し
げ
ふ
た
A
び
あ
は
ぬ
わ
か
れ
な
ら
ず
は
又
さ
ぬ
き
高
松
と
い
ふ
こ
と
を
あ
づ
ま
に
は
い
ま
さ
ぬ
き
み
を
ふ
る
郷
に
た
か
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ふ
わ
か
れ
路
黙
老
か
へ
し
な
げ
く
ぞ
よ
わ
か
れ
の
こ
と
の
玉
く
し
げ
ふ
た
A
び
あ
は
ん
時
し
な
け
れ
ば
木
ニ
四
八
亘
貸
兄
同
人
へ
御
返
翰
の
事
、
五
六
月
比
松
坂
へ
御
立
か
へ
り
、
万
事
お
ち
付
候
上
な
ら
で
は
、
出
来
か
ね
可
申
候
°
そ
れ
迄
彼
人
の
返
事
と
も
被
成
御
牒
候
へ
と
申
示
し
、
先
便
被
造
候
彼
件
の
御
別
翰
を
巡
し
候
間
、
大
い
歓
れ
候
様
子
に
候
°
商
松
1
2
御
返
翰
被
造
候
は
ゞ
、
大
坂
蔵
や
し
き
役
人
中
名
当
に
被
成
、
蔵
や
し
き
迄
御
差
出
し
被
成
候
へ
ば
、
高
松
船
平
生
参
り
届
候
間
、
早
速
屈
可
申
よ
し
に
御
座
候
o.••
•.. 
天
保
六
年
三
月
ニ
―
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
書
間
（
天
理
図
内
館
政
）
一
、
江
戸
名
所
図
会
後
編
ハ
去
春
う
り
出
し
の
節
、
来
秋
出
板
の
よ
し
丁
子
や
申
候
へ
と
も
、
当
秋
出
板
心
も
と
な
く
候
°
右
両
工
雪
且
ハ
，
老
人
―
―
候
而
没
し
候
°
雪
且
悴
細
画
を
よ
く
い
た
し
候
間
、
続
て
両
せ
候
よ
し
、
い
つ
れ
―
ー
も
出
板
之
節
、
早
々
壱
n飛
脚
へ
差
出
し
候
事
心
得
申
候
°
篠
斎
子
も
や
く
そ
く
二
付
、
出
板
次
第
右
之
通
り
取
斗
ひ
可
申
候
°
此
段
御
承
知
可
被
下
候
°
一
、
江
戸
名
所
図
会
後
編
之
事
、
承
知
仕
候
、
か
ね
て
丁
子
や
に
頼
骰
候
得
と
も
、
今
に
出
不
申
候
°
出
板
次
第
壱
部
差
登
せ
候
事
心
得
罷
在
候
也
°
四
十
年
―
―
て
初
編
出
候
害
―
ー
候
ヘ
ハ
、
後
編
も
引
つ
A
き
出
板
心
も
と
な
く
候
な
れ
と
も
、
板
元
―
―
利
有
之
候
ヘ
ハ
、
い
そ
き
候
事
ハ
前
さ
と
ち
か
ひ
、
由
断
あ
る
ま
し
く
候
°
一
、
長
州
の
前
の
大
夫
人
が
何
か
し
の
宮
様
―
―
被
成
御
座
候
よ
し
°
こ
[
天
保
五
年
〕
一
―
J
l
-
l
l
天
保
六
年
閏
七
月
l
二
日
付
、
篠
斎
宛
書
簡
集
」
二
所
収
）
芙
（
京
都
大
学
蔵
「
馬
琴
書
筒
宅
ニ
四
九
の
宮
様
野
生
作
の
よ
ミ
本
御
愛
観
被
成
候
よ
し
°
…
…
且
又
江
戸
名
所
固
会
の
画
者
雪
且
の
悴
、
今
の
長
谷
川
雪
旦
ハ
長
州
の
御
画
師
の
よ
し
0
江
戸
名
所
図
会
の
画
を
こ
と
の
外
御
箕
美
の
よ
し
、
右
雪
旦
を
案
内
＿
一
被
成
候
て
、
蔽
屋
へ
御
出
被
成
度
よ
し
な
と
聞
え
候
問
、
尤
恐
入
、
共
人
と
申
、
殊
―
―
御
夫
人
1
2
拝
顔
之
事
杯
、
甚
い
と
ハ
し
＜
奉
存
候
間
、
此
義
ハ
何
分
宜
＜
御
断
り
被
下
候
と
わ
ひ
候
て
、
帰
し
候
也
o••••
•. 
天
保
六
年
正
月
―
一
日
付
、
篠
斎
宛
害
筒
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
し
り
う
ご
と
の
事
、
先
便
云
々
得
費
意
候
処
、
右
之
害
は
先
年
平
田
氏
よ
り
も
御
も
ら
ひ
被
成
候
て
、
御
蔵
弄
に
候
へ
ば
、
い
ま
だ
手
に
入
不
申
候
は
ゞ
差
上
候
に
不
及
趣
、
承
知
仕
候
°
彼
害
千
今
手
に
入
不
申
へ
却
て
幸
ひ
と
存
候
°
平
田
氏
の
答
苦
、
烏
お
ど
し
も
大
か
た
同
人
よ
り
贈
ら
れ
、
御
所
持
と
奉
察
候
°
屋
代
翁
の
答
害
、
金
剛
談
も
右
同
断
煕
と
奉
存
候
、
そ
れ
を
今
更
云
々
得
5
ば
意
候
は
、
遼
東
の
家
に
て
恥
入
候
事
に
御
座
候
°
い
ぬ
る
比
、
右
屋
代
・
平
田
の
答
害
一
本
合
巻
、
黙
老
子
外
よ
り
か
り
出
し
候
よ
し
に
て
、
見
せ
ら
れ
候
間
、
早
速
写
さ
せ
憫
候
°
そ
の
比
黙
老
云
し
り
う
ご
と
の
内
は
、
好
で
人
の
非
を
い
ふ
た
れ
ば
、
よ
か
ら
ぬ
事
は
勿
論
な
れ
ど
も
、
中
に
は
そ
の
大
家
の
病
ひ
に
あ
た
り
候
事
も
見
え
候
°
畢
党
こ
の
答
は
な
く
も
が
な
と
存
候
と
あ
り
し
に
、
把
答
て
云
費
意
の
ご
と
く
、
君
子
は
好
で
人
の
悪
を
い
は
ず
、
か
A
る
た
は
ぶ
れ
ぶ
み
を
作
り
て
、
剰
板
に
ゑ
り
て
流
布
せ
し
蔀
、
言
語
同
断
の
事
賊
、
就
中
輪
池
翁
の
古
を
そ
し
り
て
、
キ
セ
ル
で
も
と
ほ
し
た
が
よ
し
と
い
ひ
し
ば
忌
憚
ら
ざ
る
の
甚
し
き
也
°
屯
芯
い
巧
拙
に
よ
ら
ず
、
人
に
よ
り
て
好
キ
不
好
あ
る
も
の
に
候
o
殊
に
彼
翁
の
害
は
、
ゃ
ん
ご
と
な
き
御
か
た
に
も
と
り
用
ひ
さ
せ
給
ふ
よ
し
、
承
り
候
事
も
あ
る
も
の
に
候
°
乍
去
し
り
う
ご
と
の
作
者
の
よ
か
ら
ぬ
事
は
勿
論
に
候
へ
共
、
大
家
と
し
て
か
A
る
誹
謗
に
あ
ひ
候
事
、
畢
党
浮
華
の
高
名
の
崇
に
候
へ
ば
、
実
に
こ
の
答
告
は
な
く
と
も
、
し
る
人
は
し
る
べ
く
候
得
ど
も
、
門
戸
を
張
り
徒
弟
を
集
め
候
人
は
、
門
人
の
お
も
は
ん
事
も
う
し
ろ
め
（ママ）
た
け
れ
ば
、
立
派
答
な
く
て
か
な
は
ぬ
事
に
可
有
之
候
°
拐
そ
の
解
嘲
も
悉
く
あ
た
れ
り
や
、
己
等
ご
と
き
は
わ
き
ま
へ
が
た
き
事
も
な
き
に
あ
ら
ず
°
さ
れ
ば
し
り
う
ご
と
の
作
者
長
寿
な
ら
ば
、
後
年
昨
非
を
さ
と
り
て
、
実
学
者
の
域
に
入
る
べ
か
ら
ん
に
、
短
命
な
り
し
は
惜
む
べ
き
オ
子
と
存
候
と
lP
逍
し
候
キ
°
平
田
氏
杯
は
御
懇
友
の
事
故
快
く
は
息
召
ま
じ
く
候
へ
ど
も
、
外
見
に
は
か
く
思
ひ
候
事
に
御
座
候
°
こ
の
一
条
は
は
ゞ
か
り
あ
り
、
御
他
言
御
用
捨
可
被
成
下
候
°
し
り
う
ご
と
三
巻
三
冊
小
説
家
大
人
著
天
保
二
年
皇
朝
学
者
妙
二
奇
談
＊
 序
、
同
一
＿
一
年
刊
（
「
日
本
随
筆
大
成
」
・
「
百
家
説
林
」
所
収
）
。
平
田
篤
胤
・
海
野
幸
典
•
小
山
田
与
清
·
石
川
雅
望
•
岸
本
由
一
豆
流
•
屋
代
輪
池
の
六
人
の
悪
口
を
述
べ
た
も
の
°
な
お
、
馬
琴
は
、
金
剛
談
（
屋
代
弘
野
の
答
円
）
•
島
お
ど
し
（
平
田
篤
胤
の
答
内
）
を
築
耕
大
嶋
右
源
二
に
写
さ
せ
て
い
る
°
ー
ー
注
耳
甲
午
日
記
〔
―
一
月
―
二
日
〕
参
照
。
そ
の
出
来
は
一
―
月
一
七
日
で
あ
る
。
ー
ー
後
編
芯
節
補
注
篇
六
甲
午
日
記
[
1
0
月
ニ
―
日
〕
一
、
昼
時
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
°
予
対
面
o
．．． 
し
り
う
こ
と
・
妙
ミ
奇
談
等
本
穿
竪
い
た
し
、
江
戸
繁
昌
記
共
差
越
く
れ
候
様
た
の
ミ
お
゜
v
:・:・ 
同
〔
一
0
月
ニ
―
―
―
日
〕
一
、
夕
方
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
°
予
対
面
o•• 
…
•
尚
又
、
妙
ミ
奇
談
二
冊
、
但
後
編
也
°
江
戸
繁
昌
記
初
編
よ
り
三
編
迄
持
参
被
返
之
°
過
日
た
の
ミ
置
候
故
也
°
雑
談
後
帰
去
°
一
、
今
日
作
者
部
類
追
加
之
分
：
・
・
・
・
今
夕
五
時
過
か
き
入
早
、
夫
よ
り
妙
ミ
奇
談
後
編
上
冊
•
江
戸
繁
昌
記
二
編
浴
室
一
段
披
閲
、
四
半
時
比
一
同
就
枕
°
…
…
同
〔
一
0
月
二
四
日
〕
一
、
予
斑
鏡
か
き
入
俣
写
の
分
、
み
な
補
写
し
早
°
夜
―
―
入
、
江
戸
繁
昌
記
二
編
披
O
、
四
五
日
来
眼
疾
不
出
来
、
め
や
に
出
、
且
か
す
ミ
候
間
、
燈
下
の
読
害
等
尤
不
便
也
°
廿
六
巻
迄
よ
ミ
か
け
、
今
夕
四
半
時
一
同
就
枕
°
同
〔
一
0
月
二
八
日
〕
一
、
…
…
夜
―
―
入
、
江
戸
繁
昌
記
二
編
一
冊
よ
ミ
か
け
廿
余
丁
よ
り
六
丁
迄
披
関
し
早
、
五
時
過
よ
り
爛
に
よ
り
休
息
、
四
時
一
同
就
枕
°
二
五
O
同
〔
―
一
月
一
日
〕
一
、
…
…
夜
二
入
、
江
戸
繁
昌
記
―
―
―
編
一
冊
の
内
廿
七
八
丁
め
迄
爛
に
よ
り
な
か
ら
披
閲
、
四
時
過
如
例
一
同
就
枕
°
昨
今
い
せ
松
坂
へ
之
害
状
等
―
―
て
尤
多
用
、
寸
暇
な
し
、
や
う
や
く
こ
れ
を
果
し
早
°
同
〔
―
一
月
二
日
〕
一
、
寒
気
―
―
堪
か
た
く
、
夕
方
よ
り
燐
に
よ
り
江
戸
繁
昌
記
三
編
よ
み
か
け
披
閲
、
右
早
て
同
害
初
編
よ
み
か
へ
し
、
半
分
余
二
至
る
°
未
果
、
四
時
一
同
就
枕
°
同
〔
―
一
月
―
―
―
日
〕
-
、
：
・
…
夜
―
―
入
、
江
戸
繁
昌
記
初
編
再
読
、
よ
み
か
け
よ
み
早
、
又
し
り
う
こ
と
再
読
、
中
の
巻
迄
披
閲
、
四
半
時
一
同
就
枕
°
同
〔
一
一
月
四
日
〕
一
、
・・
・五
半
時
比
よ
り
し
り
う
こ
と
再
読
残
り
壱
冊
半
披
閲
之
早
、
四
時
過
よ
り
一
同
就
枕
°
…
…
同
〔
―
一
月
―
二
日
〕
一
、
四
時
前
、
丁
子
や
よ
り
手
代
使
ヲ
以
、
…
…
且
、
過
日
借
党
の
中
本
秋
雨
孜
話
上
中
下
三
編
九
冊
•
妙
ミ
奇
談
前
後
二
編
四
冊
•
紙
こ
ま
前
後
二
編
八
冊
、
元
の
こ
と
く
封
し
ふ
く
ろ
＿
一
入
返
之
遣
ス
0
此
〔
天
保
五
年
〕
―
一
月
一
日
二
五
段
謝
礼
手
か
ミ
差
添
、
封
し
い
た
し
置
候
よ
し
申
遣
之
、
右
丁
子
や
使
に
わ
た
し
巡
ス
0
江
戸
繁
昌
記
ハ
と
め
骰
、
品
＿
一
よ
り
か
ひ
取
可
申
よ
し
申
逍
ス
0
（
別
俄
）
午
十
一
月
朔
日
出
同
九
日
珀
別
椿
啓
上
仕
候
°
如
本
文
、
得
貴
意
候
作
者
部
類
写
本
弐
部
出
来
―
―
付
今
日
同
時
＿
一
紙
包
l
―
い
た
し
、
飛
脚
問
屋
嶋
屋
佐
右
衛
門
方
へ
差
出
し
候
°
尤
、
紙
包
ハ
並
便
―
―
御
坐
候
間
、
害
状
よ
り
六
七
日
お
そ
く
着
可
仕
候
°
右
入
用
右
之
通
り
―
―
御
坐
候
°
党
一
七
匁
ハ
ミ
の
か
ミ
五
帖
一
弐
拾
匁
九
分
四
冊
分
弐
百
廿
丁
箪
料
ひ
や
う
し
に
し
の
内
一
壱
匁
弐
分
八
枚
井
＿
一仕
立
ち
ん
共
ト
ニ
夕一
弐
匁
三
分
―
―
一
厘
七
毛
前
之
余
金
預
り
有
之
メ右
之
内
金
壱
両
―
―
―
匁
四
分
右
差
引
拾―――匁――
一厘
七
毛
右
之
通
に
御
坐
候
°
御
幸
便
之
節
、
前
書
之
通
被
遣
候
へ
は
、
勘
定
相
〔
参
考
〕
紙
包
脚
ち
ん
か
け
め
弐
百
七
拾
五
匁
済
可
印
候
°
右
節
料
、
大
字
の
か
た
故
‘
壱
丁
拾
文
ー
一
定
め
、
写
さ
せ
候
°
江
戸
の
盆
字
）
銀
一に
＿直
し
、
九
厘
五
毛
ツ
ヽ
―
―
御
坐
候
°
尤
、
並
の
写
し
物
よ
り
格
別
入
念
写
さ
せ
候
故
、
如
此
―
―
御
坐
候
°
並
の
筆
料
l
―
候
ヘ
ハ
、
屯
丁
六
七
文
二
て
出
来
申
候
°
〔
下
グ
札
〕
「
本
書
申
上
候
通
り
、
此
写
本
、
四
五
日
の
い
と
ま
を
費
し
、
不
残
校
訂
い
た
し
、
慄
写
は
白
墨
―
―
て
ぬ
り
け
し
、
北
い
直
し
四
候
へ
と
も
、
尚
見
お
と
し
も
難
計
候
°
御
熟
飴
凡
の
節
、
誤
字
御
坐
候
ハ
ヽ
、
御
直
し
可
被
下
候
o」
此
度
の
写
本
ハ
、
よ
ほ
と
増
減
有
之
、
当
五
月
上
候
写
本
と
、
A
ち
か
ひ
申
候
°
そ
の
分五
丁
ウ
ラ
〇
壱
の
巻
も
く
ろ
く
ヘ
蒋
山
ヲ
除
キ
尉
姥
輔
ヲ
加
入
い
た
し
候
°
右
符
山
卜
可
山
ハ
同
人
―
―
て
、
犯
複
故
ー
こ
『
土
候
°
同
巻
亨
叶
仁
丁
ノ
蒋
山
ヲ
除
キ
、
右
同
断
加
入
°
同
巻
五
叶
五
T
中
本
作
者
も
人
追
加
°
同
四
十
―
―
―
丁
左
右
追
加
同
断
°
〇
弐
之
巻
上
後
編
芯
節
補
注
茄
少
し
つ
二
五
二
初
丁
も
く
ろ
く
一
右
壱
丁
苫
直
し
申
候
°
同
三
丁
右
箕
山
の
分
、
注
相
改
メ
、
且
頑
書
を
加
申
候
°
同
十
一
丁
十
二
丁
右
拾
壱
丁
ハ
十
丁
ノ
つ
A
き
o
こ
の
苦
も
、
例
の
作
り
物
語
也
と
い
ふ
所
害
直
し
候
°
そ
れ
よ
り
十
一
丁
め
、
丸
に
杏
直
し
、
十
二
丁
め
、
初
稿
よ
り
壱
丁
ふ
え
申
候
°
同
廿
二
丁
ウ
ラ
十
行
右
十
行
雹
直
し
候
°
廿
三
丁
廿
四
丁
此
弐
丁
ふ
え
申
候
°
同
四
十
丁
め
左
八
犬
伝
板
か
ひ
取
候
大
坂
害
買
塩
尿
長
兵
衛
と
し
る
せ
し
ハ
俣
也
°
河
内
屋
長
兵
衛
也
°
右
直
し
申
候
°
此
外
、
御
両
君
御
指
適
の
口
糾
は
、
不
残
改
申
候
°
事
長
く
本
文
―
―
祁
加
へ
か
た
き
べ
頭
虫
LO
ニ
い
た
し
候
°
頭
忠
ハ
は
や
く
わ
か
り
申
候
故
別
l
―
注
し
不
申
候
°
一
拐
、
当
夏
上
候
細
字
の
か
た
の
写
本
、
彼
御
壱
人
の
御
懇
友
様
へ
御
ゆ
つ
り
被
成
候
と
も
、
此
度
の
改
正
本
と
ち
か
ひ
候
ま
A
に
て
ハ
、
御
用
捨
可
被
下
候
°
弐
の
巻
ハ
、
五
六
丁
見
写
し
―
―
不
被
成
候
て
ハ
、
お
さ
ま
り
か
ね
可
申
候
°
何
と
そ
後
世
異
本
無
之
様
に
い
た
し
度
候
問
、
此
〔
天
保
六
年
〕
正
月
一
―
日
「
-―-
」
は
「
四
」
の
誤
記
か
。
三
集
と
す
れ
ば
、
三
集
は
天
保
五
年
篠
齊
大
人
〔
天
保
六
年
〕
正
月
―
一
日
＊
本
附
簡
は
「
上
野
図
料
館
紀
嬰
」
第
四
冊
―
四
・
「
ピ
プ
リ
ア
」
第
一
七
号
（
「
竹
梢
菜
苦
」
雁
米
魚
往
第
十
冊
よ
り
）
所
収
。
著
作
堡
（
花
押
）
段
先
様
へ
御
談
し
被
成
候
て
、
此
度
写
さ
せ
候
を
原
本
に
し
て
、
御
校
Hr
被
成
、
ち
か
ひ
候
処
ハ
、
不
歿
御
書
直
し
可
被
成
旨
、
御
申
被
成
候
ハ
ヽ
、
御
ゆ
つ
り
被
成
候
と
も
、
不
苦
奉
存
候
°
も
し
左
様
之
事
、
御
手
か
け
不
被
成
候
御
方
-
l
て
、
御
面
倒
に
も
思
召
候
ハ
ヽ
、
写
し
直
さ
せ
上
け
た
＜
候
°
乍
然
、
兄
う
つ
し
べ
此
方
筆
者
難
義
か
り
、
出
来
か
ね
可
申
候
°
た
と
へ
出
来
候
て
も
、
箪
料
も
よ
け
い
叫
追
し
、
且
出
来
あ
し
く
可
有
之
候
間
、
お
な
し
く
は
其
御
方
二
て
、
御
忠
直
し
御
改
被
低
方
、
御
弁
利
と
奉
存
候
°
そ
ハ
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
前
の
細
字
の
か
成
た
ニ
ハ
、
侠
り
も
多
く
御
坐
候
二
付
、
あ
の
ま
A
外
へ
御
遣
候
事
、
く
れ
／
＼
、
も
御
無
用
―
―
被
成
可
被
下
候
°
篠
斎
様
ハ
御
出
立
前
御
心
せ
わ
し
く
ケ
様
之
御
世
話
も
難
被
成
候
半
、
い
か
て
桂
窓
様
御
こ
A
ろ
得
被
下
、
前
文
之
趣
、
可
然
御
取
計
被
下
候
様
奉
希
候
°
此
拙
翰
ハ
勿
論
、
並
便
紙
包
共
い
か
て
御
出
立
前
瘤
い
た
し
、
被
成
御
毀
候
様
仕
製
‘
尤
差
急
キ
今
の
飛
脚
へ
出
し
申
候
°
勿
ミ
不
備
°
十
一
月
朔
H
ニ
正
月
五
日
（
江
戸
）
売
り
出
し
に
な
っ
て
お
り
、
記
述
が
日
記
と
相
違
す
る
。
ま
た
甲
午
日
記
の
正
月
十
一
日
前
後
に
も
関
連
記
車
は
見
当
ら
な
、O
し
甲
午
日
記
〔
―
二
月
二
五
日
〕
一、
予
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
へ
可
造
害
状
一
通
、
同
河
内
や
太
助
に
可
（
虫
損
）
遣
回
翰
一
通
、
害
之
0
河
茂
ヘ
ハ
侠
客
伝
同
＿
集
序
文
其
外
、
俣
写
有
之
、
校
合
の
節
見
お
と
し
有
之
l
―
付
、
入
木
之
事
申
遣
ス
°
河
太
へ
ハ
去
ル
十
日
培
之
状
返
翰
、
注
文
之
売
薬
出
来
合
無
之
、
且
謳
段
不
引
合
二
付
、
断
申
造
ス
0
一
、
明
H
、
消
右
衛
門
下
町
へ
罷
越
候
よ
し
二
付
、
大
坂
河
茂
へ
遣
し
候
急
状
、
丁
子
や
に
持
参
い
た
し
、
明
日
差
出
し
く
れ
候
様
申
し
入
、
可
渡
旨
申
付
、
丁
平
へ
ロ
状
密
差
添
、
右
柏
右
衛
門
へ
わ
た
し
お
く
。
一
、
蒋
暮
、
丁
子
や
よ
り
使
ヲ
以
、
．．
．．．
 
且、
河
茂
へ
之
書
状
明
日
清
右
衛
門
可
致
持
参
間
、
早
ミ
飛
脚
へ
出
し
く
れ
候
様
、
口
状
右
使
に
申
間
ヶ
造
ス
0
同
〔
―
二
月
二
八
日
〕
一
、
夕
七
時
比
、
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
、
予
対
面
°
歳
砕
祝
義
と
し
て
肴
代
金
百
疋
被
贈
之
o
:・
…
咋
日
頼
遣
し
候
大
坂
河
茂
に
之
状
、
昨
夕
飛
脚
や
に
出
し
候
よ
し
也
°
雑
談
後
揺
去
°
同
〔
―
二
H
五
H
〕
二
五
―
―
―
天
保
六
年
正
月
―
一
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
書
簡
（
天
理
図
m
祉
波
一
、
昼
後
、
丁
子
屋
平
兵
衛
来
JV
。
客
間
ハ
掃
除
中
―
ー
付
於
害
斎
対
面
、
侠
客
伝
四
集
五
ノ
巻
い
ろ
さ
し
校
合
す
り
右
二
丁
、
八
犬
伝
九
輯
看
板
す
り
本
校
合
持
参
、
見
せ
ら
る
°
看
板
ハ
即
刻
校
関
、
一
字
つ
け
か
な
―
―
ほ
り
あ
や
ま
り
有
之
、
侠
客
伝
五
ノ
巻
す
り
、
と
め
お
く
。
侠
客
伝
、
板
不
残
登
せ
く
れ
候
様
、
河
茂
よ
り
申
来
候
1
一
付
、
来
春
う
り
出
し
お
そ
く
成
可
申
よ
し
也
°
八
犬
伝
九
輯
の
下
、
澗
節
前
金
之
事
等
談
之
、
雑
談
数
刻
帰
去
o..
..•. 
天
保
六
年
正
月
一
後
編
一
日
付
、
篠
斎
宛
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
侠
客
伝
は
、
旧
冬
追
々
に
板
大
坂
へ
登
せ
候
得
ど
も
、
此
節
右
の
板
不
残
坂
滸
い
た
し
候
哉
、
難
計
候
°
と
び
ら
は
彫
工
に
て
故
障
有
之
、
板
登
せ
の
節
間
に
合
不
申
候
故
、
す
り
本
に
て
登
せ
候
よ
し
、
此
節
や
う
や
く
す
み
板
出
来
、
わ
く
の
い
ろ
板
は
い
ま
だ
出
来
不
申
候
、
ケ
様
之
勢
に
候
へ
ば
、
う
り
出
し
八
犬
伝
よ
り
後
れ
可
申
候
°
な
れ
ど
も
是
亦
当
春
中
に
被
成
御
買
候
半
は
一
定
に
御
座
候
°
是
亦
か
ね
て
御
承
知
可
被
下
候
°
一
、
侠
客
伝
四
集
ほ
り
立
、
九
月
節
句
後
よ
り
取
か
A
り
十
二
月
中
旬
や
う
や
く
校
合
相
済
候
°
板
ハ
追
／
~
二
船
つ
ミ
に
い
た
し
、
大
坂
へ
登
せ
候
°
不
残
坂
渚
が
今
春
―
―
も
可
及
候
°
左
候
ヘ
ハ
江
戸
う
り
出
し
ハ
、
い
つ
比
―
―
可
成
哉
、
難
斗
候
°
出
板
之
節
早
速
一
p
飛
脚
へ
出
し
候
耶
、
心
得
罷
在
候
°
江
戸
よ
り
大
坂
の
か
た
う
り
出
し
早
忠
節
補
注
節
か
る
へ
き
歎
°
左
候
ハ
ヽ
此
方
よ
り
差
出
し
候
巳
前
―
―
可
被
成
御
屁
哉
と
奉
存
候
°
と
ひ
ら
ハ
板
木
師
二
故
障
有
之
よ
し
二
て
、
あ
と
へ
残
り
、
こ
の
節
や
う
や
く
巫
板
の
ほ
り
出
来
、
わ
く
の
立
板
ハ
い
ま
た
出
来
不
申
候
°
と
ひ
ら
ハ
す
り
本
に
い
た
し
、
登
せ
候
よ
し
＿
一
候
へ
と
も
、
如
此
仕
合
―
―
御
座
候
°
御
遠
察
可
被
成
下
候
°
天
保
六
年
二
月
ニ
―
日
付
、
篠
斎
宛
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
一
、
侠
客
伝
四
媒
は
、
旧
冬
校
合
い
た
し
終
り
、
右
板
木
追
々
船
づ
み
に
て
、
大
坂
に
登
せ
候
処
、
海
上
の
事
故
、
正
月
下
旬
迄
も
大
坂
ヘ
着
不
致
候
板
も
有
之
候
よ
し
、
正
月
二
日
う
り
出
し
に
な
り
不
申
候
て
は
、
い
つ
と
て
も
う
り
旬
あ
し
く
候
間
、
半
紙
下
直
の
品
出
候
節
、
ゆ
る
／
＼
と
す
り
込
う
と
板
元
河
茂
申
候
よ
り
、
是
迄
の
ご
と
く
、
江
戸
に
て
す
ら
せ
候
へ
ば
、
随
分
正
月
二
日
の
う
り
出
し
に
も
成
候
処
、
聯
の
勘
定
合
に
拘
り
、
板
木
を
船
づ
み
に
て
と
り
よ
せ
候
故
、
右
之
仕
合
に
御
座
候
°
依
之
、
い
つ
う
り
出
し
可
申
哉
難
計
侯
°
も
し
来
正
月
迄
も
ち
こ
し
て
う
り
候
哉
°
し
か
ら
ば
四
年
越
し
に
成
候
°
寒
に
沙
汰
の
限
り
に
御
座
候
°
大
坂
板
元
に
は
前
に
懲
り
候
へ
ど
も
、
丁
子
や
彼
是
取
持
候
間
、
無
拠
つ
ゞ
り
遣
し
、
後
悔
い
た
し
候
°
如
此
勢
ひ
に
御
座
候
間
、
一
向
は
り
合
無
之
候
°
御
毀
察
可
被
下
候
°
天
保
六
年
―
一
月
ニ
―
日
付
、
小
津
桂
窓
宛
書
筒
（
天
理
図
因
館
ぎ
一
、
侠
客
伝
四
集
ハ
大
坂
1
一
て
す
り
込
せ
候
よ
し
―
―
て
、
旧
冬
追
／
＼
、
ニ
板
木
を
船
つ
ミ
に
い
た
し
、
登
せ
候
へ
共
、
涌
上
の
事
故
、
正
月
二
五
四
〔
天
保
六
年
〕
二
月
ニ
―
日
一
、
侠
客
伝
四
輯
、
大
坂
は
三
月
中
旬
に
う
り
出
し
候
よ
し、
例
の
浪
速
人
の
不
実
に
て
、
江
戸
下
し
す
り
本
は
、
彼
方
に
て
う
り
出
し
候
後
、
板
す
り
壱
人
に
だ
ら
／
＼
‘と
す
ら
せ
、
両
一
ー
一
度
に
出
し
候
由
に
候
へ
ど
も
、
そ
の
す
り
本
久
し
く
箔
不
致
、
丁
子
や
甚
心
労
い
た
し
罷
在
候
処
、
五
月
節
句
前
と
や
ら
に
、
や
う
／
＼
す`
り
本
渚
揃
ひ
候
故
、
昼
夜
と
り
い
そ
ぎ
製
本
い
た
し
、
昨
十
五
日
に
江
戸
う
り
出
し
に
御
座
候
°
十
五
日
は
飛
脚
休
日
に
候
問
、
今
日
右
の
瞥
二
部
、
外
に
新
編
金
瓶
梅
三
集
の
下
一
包
に
い
た
し
、
今
夕
飛
脚
へ
出
し
申
候
0
代
銀
の
義
は
、
三
輯
迄
は
江
戸
に
て
す
り
込
う
り
出
し
候
処
、
此
四
輯
は
大
坂
へ
板
を
登
せ
、
又
大
坂
よ
り
す
り
本
差
下
し
候
故
、
脚
ち
ん
等
雑
費
多
く
か
A
り
、
引
合
か
ね
候
間
、
一
部
に
つ
き
お
ろ
し
直
拾
六
匁
五
分
に
わ
た
し
候
よ
し
に
御
座
候
°
依
之
、
弐
部
に
て
―
―
一拾
――
匁
、
金
瓶
梅
は
一
匁
二
分
に
御
座
候
°
/
―
―
―
拾
四
匁
二
分
に
御
座
候
°
此
段
御
承
知
可
被
下
候
°
―
―
―
月
下
旬
大
坂
に
て
う
り
出
し
候
間
、
若
山
へ
も
本
廻
り
、
と
く
に
被
成
御
覧
候
半
と
査
し
奉
り
候
へ
共
、
天
保
六
年
五
月
一
六
日
付
篠
斎
宛
書
簡
（
「
江
戸
文
学
研
究
」
所
収
）
中
旬
迄
大
坂
に
培
不
申
板
有
之
よ
し、
う
り
出
し
正
月
二
日
―
―
な
ら
す
候
問
、
下
直
の
半
昏
見
当
り
候
節
、
す
ら
せ
可
申
侯
な
と
河
茂
申
候
よ
し
、
し
か
ら
ハ
イ
ツ
う
り
出
し
可
申
哉
難
斗
、
沙
汰
の
限
り
ニ
御
座
侯
°
大
坂
板
元
ニ
ハ
毎
度
懲
り
候
得
と
も
、
丁
子
や
彼
是
と
り
（ママ）
為
候
故
、
無
拠
つ
A
り
造
し
候
処
、
右
之
仕
合
―
―
て
一
向
二
は
り
張
無
之
候
°
御
衷
察
可
被
成
下
候
°
六 ヨ
ニ
O
〔
天
保
六
年
〕
二
月
ニ
―
曰
二
五
五
御
兼
約
に
付
弐
部
速
に
さ
し
出
し
申
候
°
但
、
直
段
前
々
よ
り
少
し
登
り
妙
な
ら
ず
候
へ
共
、
一
回
之
義
に
て
少
し
の
事
を
ね
ぎ
り
侯
も
い
か
ゞ
に
候
間
、
右
之
通
り
に
御
座
候
°
如
例
校
合
見
迫
し
等
も
可
有
之
候
°
御
質
の
後
御
示
教
可
被
下
候
°
尤
貫
評
御
手
透
の
節
承
り
た
＜
所
仰
に
御
座
候
0
う
り
出
し
夏
気
に
成
候
故
、
折
あ
し
く
捌
ヶ
方
い
か
ゞ
と
存
候
処
、
呑
官
ま
ち
か
ね
候
事
故
、
か
し
本
や
の
勢
ひ
よ
ろ
し
く
、
十
四
日
に
下
ぶ
く
ろ
の
み
を
乞
、
先
づ
袋
を
得
意
へ
見
せ
候
半
杯
と
申
や
か
ら
多
く
有
之
よ
し
、
丁
子
や
の
話
に
御
座
候
°
十
四
日
よ
り
入
梅
ふ
り
く
ら
し
、
十
五
H
昼
前
迄
以
之
外
の
大
雨
中
に
う
り
出
し
候
故
、
捌
け
か
た
い
か
ゞ
と
存
候
処
、
十
五
日
昼
よ
り
雨
止
み
夕
方
よ
り
睛
候
°
左
候
へ
は
、
遠
方
の
か
し
本
や
も
昼
よ
り
必
出
か
け
候
半
と
存
候
°
十
五
日
板
元
之
様
子
は
末
間
候
得
ど
も
、
勢
ひ
は
右
之
通
り
に
御
座
候
故
、
三
百
部
製
本
は
当
日
出
し
つ
く
し
候
半
と
猜
し
候
事
に
御
座
候
°
只
入
梅
中
故
、
道
中
川
支
等
も
可
有
之
、
定
て
延
培
に
及
び
可
申
哉
と
、
胸
ぐ
る
し
く
、
本
意
な
ら
ぬ
事
に
御
座
候
°
天
保
三
年
―
一
月
二
〔
五
〕
日
書
簡
参
照
°
天
保
三
年
一
0
月
ニ
―
日
書
簡
参
照
°
四
天
保
六
年
閏
七
月
ご
一
日
付
‘
篠
斎
宛
害
簡
（
京
都
大
学
淑
「
馬
琴
翌
岡
集
」
二
所
収
）
一
、
野
生
甜
去
冬
十
月
比
、
誤
て
樅
頬
よ
り
落
候
て
、
真
倒
様
1
一
庭
の
飛
石
の
上
へ
倒
れ
候
°
其
折
ハ
さ
の
ミ
に
も
不
存
候
処
、
去
年
寒
中
に
旧
折
似
発
り
、
腰
の
上
九
の
倫
の
辺
、
右
の
か
た
痛
、
起
臥
1
一
不
便
ニ
候
間
、
は
り
薬
等
手
当
い
た
し
候
処
、
そ
の
な
こ
り
早
春
迄
折
ミ
発
り
候
か
、
そ
の
後
ハ
忘
れ
た
る
こ
と
く
に
倹
ひ
き
°
然
ル
処
当
夏
六
月
土
曜
前
、
左
右
之
旧
折
似
以
之
外
―
―
い
た
ミ
出
し
、
枕
し
て
臥
す
事
な
ら
す
、
起
臥
の
折
ハ
人
に
扶
け
ら
れ
候
て
、
や
う
や
く
安
坐
い
た
し
候
故
、
甚
不
使
―
―
御
座
候
°
依
之
鉄
砲
町
百
瀬
長
蔵
と
申
骨
接
医
の
家
伝
の
薬
を
服
用
い
た
し
、
凡
三
廻
り
許
二
て
癖
ハ
治
し
候
処
、
引
つ
A
き
又
左
の
か
た
、
こ
と
の
外
い
た
ミ
、
股
へ
引
つ
り
、
亦
腹
起
臥
不
便
、
已
前
よ
り
も
甚
し
く
、
今
以
朝
ハ
抱
起
さ
れ
候
°
是
亦
折
身
と
存
、
右
之
薬
を
用
ひ
候
処
、
後
度
に
ハ
絶
て
奴
無
之
候
°
依
之
考
候
処
、
後
の
ハ
打
身
に
あ
ら
す
、
廂
二
御
座
候
°
是
迄
茄
ハ
持
病
＿
一
て
腰
痛
い
た
し
、
歩
行
不
便
二
候
へ
と
も
、
か
や
う
に
甚
し
き
事
ハ
此
度
か
始
―
―
侯
°
依
之
治
和
の
腹
薬
い
た
し
候
処
、
追
ミ
快
方
゜天保
五
年
七
月
ニ
―
日
害
簡
天
保
万
年
―
一
月
一
日
出
箇
後
編
古
簡
補
注
節
注
―
―
参
照
°
注
―1
0
参
照
°
天
保
六
年
正
月
＿
一
日
因
簡
注
―
―
参
照
°
立
社
の
内
ハ
扶
け
な
く
て
も
起
臥
い
た
し
候
へ
共
、
夜
中
ハ
甚
し
く
い
た
ミ
、
夜
半
よ
り
こ
と
の
外
難
義
―
ぷ
御
座
候
°
朝
末
明
よ
り
起
候
て
安
坐
い
た
し
候
ヘ
ハ
、
茄
ミ
薄
ラ
キ
候
°
臥
し
候
ヘ
ハ
甚
し
く
い
た
ミ
候
°
こ
れ
ら
も
著
述
の
妨
け
に
て
、
机
に
か
A
り
候
ヘ
ハ
骸
曲
り
候
故
い
た
ミ
候
て
、
細
字
を
杏
候
事
不
成
候
°
長
文
―
―
て
も
手
簡
ハ
手
に
も
ち
候
て
害
候
故
、
出
来
申
候
な
れ
と
も
、
食
味
気
分
等
は
生
平
1
一
さ
は
か
り
か
ハ
り
候
事
無
之
候
°
只
食
料
少
ミ
減
し
、
乍
憚
両
便
の
通
し
あ
し
き
の
ミ
に
候
°
当
年
ハ
種
ミ
の
窮
厄
に
て
、
心
身
共
に
不
穏
候
°
是
亦
御
亮
察
可
被
成
下
候
°
…
•
•
•
甲
午
日
記
〔
一
0
月
一
七
日
〕
に
左
の
ご
と
く
あ
る
の
が
、
橡
先
よ
り
転
落
の
事
か
°
一
、
余
今
日
腰
痛
、
且
気
分
引
立
か
ね
候
問
、
終
日
休
筆
廃
曹
也
0
今
夕
四
時
一
同
就
枕
°
癸
巳
日
記
〔
一
0
月
二
九
日
〕
一
、
予
今
日
侠
客
伝
四
集
五
之
巻
末
、
三
丁
余
稿
之
、
廿
三
丁
う
ら
同
終
迄
也
°
廿
四
丁
め
半
丁
名
坪
分
残
ル
°
今
夕
四
時
過
、
如
例
一
同
就
枕
°
同
〔
一
0
月
一
九
日
〕
一
、
早
朝
中
山
金
兵
衛
来
ル
°
侠
客
伝
四
集
―
―
―
之
巻
の
内
、
三
十
五
回
の
末
五
丁
箪
エ
出
来
、
尚
又
後
刻
可
参
よ
し
＿
一
て
差
置
帰
去
°
二
五
六
―
現
存
日
記
を
検
す
る
に
、
文
政
―
o
.―
-
.
―
二
年
、
天
保
ニ
・
三
•
四
•
五
年
に
、
正
月
七
日
に
年
始
状
を
書
い
た
記
載
が
な
い
。
九八七
四
一四
一
、
同
刻
（
昼
時
）
中
川
金
兵
衛
来
ル
°
過
刻
之
侠
客
伝
四
媒
―
―
―
之
巻
の
内
残
り
五
丁
写
本
わ
た
し
述
ス
°
板
元
丁
子
や
に
持
参
の
よ
し
ニ
付
、
伝
言
た
の
ミ
逍
ス
0
:
・
…
三
一
天
保
五
年
―
一
月
一
日
害
箇
ニ
八
天
保
五
年
二
月
一
八
日
習
簡
三
一
天
保
五
年
―
一
月
一
日
祖
簡
〔年
未
詳
〕
正
月
七
日
〔
年
未
詳
〕
正
月
七
日
注――――一参照°
注
―
―
—
一
七
参
照
°
注――――一参照°
現
存
日
記
を
検
す
る
に
、
と
も
に
一
0
月
一
日
・
―二
月
―
―
日
前
後
に
、
河
内
屋
茂
兵
衛
宛
書
簡
の
記
事
が
見
当
ら
な
い
。
付
或
い
は
、
三
―
-
〔
天
保
四
年
〕
正
月
十
七
日
（
追
啓
）
の
本
簡
の
、
十
七
の
「
十
」
を
書
き
落
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
証
す
る
に
足
る
記
述
が
な
い
。
な
お
馬
琴
が
し
ば
し
ば
日
付
の
因
き
落
し
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
七
〔
天
保
二
年
〕
九
月
〔
二
十
〕
二
日
・
ニ
ニ
〔
天
保
三
年
〕
十
一
月
二
十
〔
五
〕
日
の
記
筒
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
此
処
で
は
〔
年
未
詳
〕
と
し
て
罰
く
。
封
一
・
封
ニ
二
五
七

あ
と
が
き
私
が
館
蔵
の
馬
琴
書
簡
の
解
読
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
年
の
在
、
暉
峻
康
隆
教
授
が
来
館
さ
れ
て
、
明
年
は
山
東
京
伝
没
後
百
五
十
年
に
あ
た
り
、
明
後
年
は
馬
琴
生
誕
二
百
年
・
没
後
百
二
十
年
と
な
る
の
で
、
近
世
文
学
会
を
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
開
く
予
定
だ
と
い
う
こ
と
を
洩
ら
さ
れ
た
時
に
は
じ
ま
る
°
そ
の
時
、
す
ぐ
に
私
の
頭
に
う
か
ん
だ
の
は
、
河
茂
宛
の
書
節
十
数
本
の
こ
と
で
あ
っ
た
°
本
館
で
は
種
種
の
事
梢
も
あ
っ
て
か
、
そ
れ
が
末
整
理
で
あ
り
、
い
ま
こ
そ
こ
れ
を
整
理
し
な
け
れ
ば
と
思
い
、
念
の
た
め
に
少
し
調
べ
て
み
る
と
、
天
理
図
害
館
で
は
百
数
十
通
の
密
節
の
悉
く
に
つ
い
て
年
次
推
定
を
与
え
て
整
理
を
了
え
、
同
館
の
司
杏
研
究
員
木
村
三
四
吾
教
授
は
「
ビ
プ
リ
ア
」
に
長
期
に
亙
っ
て
、
「
西
荘
文
庫
の
馬
琴
瞥
節
」
を
発
表
継
続
さ
れ
て
お
ら
れ
た
°
ま
た
一
方
、
国
立
国
会
図
苦
館
で
は
小
林
花
子
氏
が
「
上
野
図
書
館
紀
要
」
に
「
曲
亭
馬
琴
害
節
特
集
」
を
発
表
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
み
る
に
つ
け
、
安
易
に
日
附
を
列
挙
し
て
整
理
ず
み
と
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
こ
れ
ま
で
右
の
瞥
簡
に
手
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
意
味
も
推
測
さ
れ
た
。
同
時
に
こ
の
本
館
収
蔵
の
瞥
節
が
、
未
整
理
な
が
ら
も
学
界
で
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
毀
料
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
°
と
こ
ろ
で
図
害
館
の
日
常
業
務
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
0
当
面
与
え
ら
れ
て
い
る
仕
事
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
私
は
咎
節
に
取
り
組
む
時
間
を
、
執
務
開
始
前
の
三
、
四
十
分
を
あ
て
る
こ
と
に
し
て
、
あ
せ
ら
ず
に
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
昼
休
み
の
一
時
間
も
加
え
た
°
当
時
、
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
は
、
学
毀
改
定
問
題
が
こ
じ
れ
て
、
年
を
超
え
て
一
大
紛
争
と
な
る
に
至
っ
た
。
図
忠
館
の
閲
党
業
務
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
も
早
朝
よ
り
夜
に
至
る
学
内
智
伽
に
動
員
さ
れ
、
図
害
館
に
お
け
る
宿
直
の
回
数
も
増
加
し
た
。
そ
の
間
の
い
わ
ゆ
る
休
憩
時
間
を
古
節
解
説
に
あ
て
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
思
い
が
け
ず
仕
事
が
進
ん
だ
°
元
来
読
解
力
に
乏
し
い
私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
甚
だ
共
重
な
時
間
で
あ
っ
た
°
非
力
な
私
は
難
渋
の
馬
琴
の
曹
簡
を
眼
で
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
害
い
て
読
ん
だ
せ
い
も
あ
る
°
ま
た
一
方
、
暉
峻
教
授
を
中
心
と
す
る
館
蔵
の
馬
琴
日
記
の
研
究
会
の
会
員
は
、
岡
村
千
曳
•
洞
富
雄
・
船
月
洋
の
四
氏
で
あ
っ
た
が
、
岡
村
・
鵜
月
両
先
生
が
相
次
い
で
物
故
さ
れ
た
あ
と
、
暉
峻
•
洞
両
先
生
よ
り
私
に
参
加
す
る
よ
う
に
と
の
お
勧
め
も
あ
っ
て
、
自
然
馬
琴
に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
考
勘
•
浄
忠
な
ど
と
と
も
に
館
外
の
仕
事
で
あ
る
が
、
書
簡
と
関
連
す
る
日
記
の
抄
録
も
意
外
と
進
渉
し
た
の
で
あ
っ
た
°
こ
う
し
た
時
に
新
収
の
苦
節
一
通
も
加
え
ら
れ
た
°
館
蔵
の
資
料
か
ら
み
て
、
馬
琴
の
そ
れ
が
京
伝
の
も
の
と
は
比
較
に
な
ら
ず
多
い
こ
と
か
ら
、
京
伝
と
馬
琴
の
展
覧
会
を
一
緒
に
す
る
こ
と
は
沙
汰
止
み
と
な
り
、
京
伝
の
展
翌
会
は
本
館
の
木
村
寿
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
、
昭
和
四
十
l
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
。
同
じ
年
の
十
月
、
佐
々
木
館
長
な
ら
ぴ
に
角
田
事
務
長
両
先
生
の
御
理
解
を
え
て
、
天
理
固
害
館
に
赴
き
、
同
館
の
鳥
琴
密
節
に
接
し
、
木
村
一
二
四
吾
先
生
あ
と
が
き
二
五
九
よ
り
親
し
く
御
指
埒
を
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
苦
節
の
整
理
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
解
読
と
い
う
こ
と
か
ら
も
大
変
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
°
こ
う
し
て
、
昨
四
十
二
年
六
月
、
書
簡
の
照
理
を
終
え
、
ま
た
本
稿
の
方
も
ど
う
に
か
脱
稿
に
至
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
難
読
の
文
字
に
つ
い
て
は
人
の
見
炭
い
な
く
多
く
の
人
に
御
教
授
を
仰
い
だ
0
天
理
図
苦
館
で
お
め
に
か
か
っ
た
九
州
大
学
の
中
村
幸
彦
先
生
、
「
平
妖
伝
」
の
翻
訳
を
な
さ
れ
た
神
戸
外
語
大
学
の
太
田
辰
夫
先
生
、
近
く
で
は
、
森
銑
三
・
中
村
俊
定
•
加
藤
諄
の
諸
先
生
に
し
ば
し
ば
御
指
甜
を
賜
っ
た
°
そ
れ
に
つ
け
て
も
私
が
改
め
て
感
服
し
た
の
は
、
南
大
曹
閲
士
の
ボ
は
間
の
収
集
態
度
で
あ
る
°
い
ま
館
蔵
に
帰
し
て
い
る
一
―
―
百
余
巻
、
千
七
百
余
通
の
苦
簡
に
三
千
数
百
枚
に
お
よ
ぶ
一
応
の
解
読
（
内
追
加
分
は
二
百
通
近
く
除
く
が
）
を
付
し
、
目
録
と
索
引
を
用
意
し
、
悉
く
に
装
演
を
施
し
て
い
る
こ
と
の
立
派
さ
で
あ
る
°
そ
の
中
に
馬
琴
の
も
の
四
通
を
含
ん
で
い
る
(
-
通
は
既
刻
で
あ
る
が
）
。
当
初
私
は
、
こ
の
解
読
原
稿
を
複
写
し
て
こ
れ
を
校
訂
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
思
っ
た
が
、
あ
る
事
情
も
あ
っ
て
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
私
流
に
読
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
o
僅
か
な
時
間
も
惜
し
い
時
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
残
念
に
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
結
呆
的
に
は
そ
れ
が
馬
琴
の
書
に
慎
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
時
間
は
か
か
っ
た
に
せ
よ
む
し
ろ
幸
い
を
も
た
ら
せ
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
る
°
安
直
な
方
法
は
、
あ
る
い
は
こ
の
作
業
を
途
中
で
放
榔
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
o
こ
の
拙
稿
を
、
害
簡
賂
理
終
了
の
報
告
労
々
、
佐
々
木
館
長
に
御
目
に
か
け
た
と
こ
ろ
、
本
館
の
紀
要
別
冊
第
一
＿
一
号
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
望
外
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
°
は
じ
め
は
昨
年
の
夏
中
に
印
刷
に
付
せ
る
予
定
の
と
こ
ろ
、
諸
般
の
事
情
で
年
を
越
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
も
止
む
を
え
な
い
こ
と
と
思
ぅ
。
ま
た
昨
年
十
一
月
に
は
、
天
理
図
苦
館
で
近
世
文
学
会
が
開
か
れ
、
馬
琴
生
誕
二
百
年
記
念
の
殷
閥
会
が
併
せ
行
わ
れ
、
本
館
か
ら
も
多
少
の
賓
料
を
出
品
し
た
が
、
同
館
で
は
木
村
先
生
や
、
植
谷
•
石
川
・
鮫
品
氏
ら
に
よ
っ
て
立
派
な
回
録
と
、
詳
細
な
「
馬
琴
年
諮
考
」
を
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
偉
大
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
°
校
了
も
近
い
い
ま
、
あ
れ
や
こ
れ
や
思
う
時
、
蛇
足
あ
り
ま
た
不
足
あ
り
、
た
だ
い
た
ら
ぬ
こ
と
ば
か
り
で
甚
だ
祖
泥
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
も
な
お
い
く
ら
か
で
も
益
す
る
こ
と
あ
ら
ば
と
願
う
の
み
で
あ
る
o
「
侠
客
伝
」
の
口
絵
の
墨
本
は
、
館
本
が
似
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
学
習
院
大
学
図
害
館
の
秋
場
四
郎
氏
を
通
じ
て
、
同
大
学
の
も
の
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
奈
良
H
吉
館
の
田
村
氏
の
御
縁
に
つ
な
が
る
東
京
の
小
津
緑
平
氏
に
は
松
阪
の
小
津
与
右
衛
門
家
の
系
譜
を
御
教
え
い
た
だ
い
た
°
上
司
の
内
山
義
夜
管
理
課
長
お
よ
ぴ
畏
友
の
山
ロ
一
之
•
服
部
匡
延
•
加
藤
秀
幸
氏
ら
に
は
韮
ね
重
ね
相
談
に
与
っ
て
い
た
だ
い
た
°
編
集
は
弼
度
の
こ
と
な
が
ら
茂
木
発
秀
氏
を
煩
わ
し
、
ま
た
沢
本
君
恵
さ
ん
は
面
倒
な
校
正
を
手
伝
っ
て
下
さ
っ
た
°
多
く
の
方
々
の
学
恩
を
た
だ
た
だ
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
o
あ
と
が
き
（
昭
和
四
十
一
ー
一
年
正
月
七
草
の
日
に
）
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